


































































































































































































は、2013 年度の「保育方法論 a」と「保育方法論 b」
の履修登録者の 70 名である。質問票を図 1に示す。
70 名中 63 名から回答を得た。回収率は 90.0％であ







































































































[２]岸井勇雄・武藤隆・柴崎正行 [監修 ]、塩 美佐枝 [編
著 ]、児嶋雅典・師岡 章・二見素雅子・湯川秀樹・
吉村 香・入江礼子・松田好子・日浦直美 [著 ]「保
育内容総論」同文書院、2004
[３]岸井勇雄・武藤隆・柴崎正行 [監修 ]、小笠原圭・












































□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
保育方法論の授業については、幅広く役立つ内容が知りたい
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
2．「人形作り」について質問します
この内容は興味がもてる
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容は今後の実践に役に立つ
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容はわかりやすい
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
3．「劇」について質問します
この内容は興味がもてる
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容は今後の実践に役に立つ
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容はわかりやすい
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
4．「おりがみ」について質問します
この内容は興味がもてる
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容は今後の実践に役に立つ
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容はわかりやすい
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
5．「園だより」について質問します
この内容は興味がもてる
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容は今後の実践に役に立つ
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容はわかりやすい
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
86．「千里敬愛幼稚園のウェブサイト（子どものつぶやき集、お弁当、描画＆壁面制作）」について質問します
この内容は興味がもてる
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容は今後の実践に役に立つ
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容はわかりやすい
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
7．「ニューカラーパラダイス（造形プログラム）」について質問します
この内容は興味がもてる
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容は今後の実践に役に立つ
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
この内容はわかりやすい







□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
発達障がい児についての理解が深まった
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
発達障がいの園児に対する保育方法は工夫が必要だと思った
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
発達障がいの園児に対する知識や保育方法をもっと知りたいと思う
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
10．パソコン活用の必要性について質問します 
園でのパソコン活用（園だよりやネット検索等）のについて必要と思う
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
保育者のパソコン活用力について、保育者もパソコンができたほうがいいと思う
□そう思う □やや、そう思う □どちらともいえない □やや、そう思わない □そう思わない
9保育方法論の新しい展開についての一考察
表 1　質問 8以外の結果




34（54.8％） 18（29.0％） 9（14.5％） 1（1.6％） 0（0.0％）
　[1-2]  保育方法論の授業については、幅広
く役立つ内容が知りたい
28（44.4％） 24（38.1％） 11（17.5％） 0（0.0％） 0（0.0％）
2．「人形作り」について質問します
　[2-1] この内容は興味が持てる 34（54.0％） 19（30.2％） 7（11.1％） 2（3.2％） 1（1.6％）
　[2-2] この内容は今後の実践に役に立つ 37（58.7％） 18（28.6％） 6（ 9.5％） 2（3.2％） 0（0.0％）
　[2-3] この内容はわかりやすい 30（47.6％） 27（42.9％） 5（ 7.9％） 1（1.6％） 0（0.0％）
3．「劇」について質問します
　[3-1] この内容は興味が持てる 30（47.6％） 23（36.5％） 8（12.7％） 2（3.2％） 0（0.0％）
　[3-2] この内容は今後の実践に役に立つ 37（58.7％） 21（33.3％） 5（ 7.9％） 0（0.0％） 0（0.0％）
　[3-3] この内容はわかりやすい 29（46.0％） 25（39.7％） 8（12.7％） 1（1.6％） 0（0.0％）
4．「おりがみ」について質問します
　[4-1] この内容は興味が持てる 23（36.5％） 24（38.1％） 12（19.0％） 1（1.6％） 3（4.8％）
　[4-2] この内容は今後の実践に役に立つ 32（50.8％） 20（31.7％） 7（11.1％） 2（3.2％） 2（3.2％）
　[4-3] この内容はわかりやすい 26（41.3％） 19（30.2％） 13（20.6％） 3（4.8％） 2（3.2％）
5．「園だより」について質問します
　[5-1] この内容は興味が持てる 35（59.3％） 18（30.5％） 6（10.2％） 0（0.0％） 0（0.0％）
　[5-2] この内容は今後の実践に役に立つ 44（74.6％） 11（18.6％） 4（ 6.8％） 0（0.0％） 0（0.0％）




　[6-1] この内容は興味が持てる 28（47.5％） 25（42.4％） 5（ 8.5％） 1（1.7％） 0（0.0％）
　[6-2] この内容は今後の実践に役に立つ 30（50.8％） 22（37.3％） 6（10.2％） 1（1.7％） 0（0.0％）
　[6-3] この内容はわかりやすい 27（45.8％） 26（44.1％） 6（10.2％） 0（0.0％） 0（0.0％）
7．「 ニューカラーパラダイス（造形プログラ
ム）」について質問します
　[7-1] この内容は興味が持てる 32（54.2％） 18（30.5％） 8（13.6％） 1（1.7％） 0（0.0％）
　[7-2] この内容は今後の実践に役に立つ 32（54.2％） 20（33.9％） 7（11.9％） 0（0.0％） 0（0.0％）





33（52.4％） 26（41.3％） 3（ 4.8％） 1（1.6％） 0（0.0％）
　[9-2]  発達障がい児についての理解が深
まった
35（55.6％） 24（38.1％） 4（ 6.3％） 0（0.0％） 0（0.0％）
　[9-3]  発達障がいの園児に対する保育方法
は工夫が必要だと思った
46（73.0％） 15（23.8％） 2（ 3.2％） 0（0.0％） 0（0.0％）
　[9-4]  発達障がいの園児にたいする知識や
保育方法をもっと知りたいと思う


















　[8-1] 人形作り 9（16.4％） 15（27.3％） 19（34.5％） 6（10.9％） 6（10.9％） 0（ 0.0％）
　[8-2] 劇 6（10.9％） 11（20.0％） 11（20.0％） 11（20.0％） 10（18.2％） 6（10.9％）
　[8-3] おりがみ 2（ 3.6％） 11（19.6％） 9（16.1％） 9（16.1％） 8（14.3％） 16（28.6％）
　[8-4] 園だより作り 40（67.8％） 8（13.6％） 5（ 8.5％） 1（ 1.7％） 2（ 3.4％） 2（ 3.4％）
　[8-5] 千里敬愛幼稚園のウェブサイト 2（ 3.6％） 1（ 1.8％） 9（16.4％） 12（21.8％） 16（29.1％） 15（27.3％）
　[8-6]  ニューカラーパラダイス（造形プ
ログラム）
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